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ABSTRAK 
Navisa. 2019. Analisis Proses Berpikir Kritis Pada Materi Sistem Persamaan 
Linear Tiga Variabel dalam Menyelesaikan Soal Cerita. Skripsi, Program 
Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Dr. Dwi Priyo 
Utomo, M.Pd (2) Zukhrufurrohmah, M.Pd.  
Kata kunci: analisis, proses, berpikir kritis, SPLTV, soal cerita 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana proses 
berpikir kritis peserta didik dalam menyelesaikan soal cerita pada materi 
persamaan linear tiga variabel (SPLTV). Jenis penelitian yang digunakan adalah 
deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data 
dengan menggunakan tes tulis dan wawancara tak terstuktur. Subjek penelitian 
adalah peserta didik kelas XI-IPA di SMA Islam Batu dan diambil tiga subjek 
yang dipilih secara acak untuk dianalisis jawaban dari tes tulis dan kemudian 
diwawancarai. Peserta didik 1, 2, dan 3 tidak mampu melakukan tahap 
interpretasi, karena dalam penulisan apa yang diketahui dan yang ditanyakan 
masih salah. Peserta didik 1, 2, dan 3 mampu melakukan tahap analisis, dimana 
peserta didik telah mampu mengubah soal cerita ke dalam model matematika. 
Pada tahap implementasi peserta didik 2, dan 3 mampu melewatinya, namun 
berbeda dengan peserta didik 1 yang tidak mampu melakukan tahap implementasi 
karena dalam pengerjaan soal peserta didik 1 masih kurang kritis dalam 
melakukan perhitungan. Sedangkan pada tahap inferensi hanya mampu dilakukan 
peserta didik 3, sedangkan peserta didik 1, dan 2 tidak mampu melakukannya. 
Meskipun peserta didik 3 mampu melakukan tahap inferensi, namun jawaban 
pada tahap interpretasi dan inferensi tidak sinkron. 
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ABSTRACT 
Navisa. 2019. Analisis Proses Berpikir Kritis Pada Materi Sistem Persamaan 
Linear Tiga Variabel dalam Menyelesaikan Soal Cerita. Skripsi, Program 
Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Dr. Dwi Priyo 
Utomo, M.Pd (2) Zukhrufurrohmah, M.Pd.  
Keywords: analysis, process, critical thinking, SPLTV 
 The purpose of this study is to describe how students' critical thinking 
processes in solving story problems in the material of three-variable linear 
equations (SPLTV). The type of research used is descriptive using a qualitative 
approach. Data collection techniques using written tests and unstructured 
interviews. Subjects research were students of class XI-IPA in Batu Islamic High 
School and three subjects were selected randomly to be analyzed for answers from 
written tests and then interviewed. Students  1, 2, and 3 are not able to do the 
interpretation stage, because in writing what is known and what is asked is still 
wrong. Students 1, 2, and 3 are able to do the stage of analysis, where students 
have been able to change the story problem into a mathematical model. In the 
implementation phase of students 2, and 3 were able to pass it, but in contrast to 
students 1 who were unable to carry out the implementation phase because in 
working on the questions student 1 was still less critical in doing calculations. 
Whereas at the stage inference can only be done by students 3, while students 1, 
and 2 are not able to do it. Even though students 3 are able to do the inference 
phase, the answers at the interpretation and inference stages are out of sync. 
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MOTTO 
 
"Waktu yang akan datang lebih berharga dari pada waktu yang telah terjadi. 
Yang penting adalah terus melangkah maju" 
Kim Taeyeon 
 
“Follow your heart" 
Jessica Jung 
 
"Jangan berlebihan dalam melakukan sesuatu, lakukan sesuai kemampuan dan 
mencoba yang terbaik"  
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